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TUJUAN PENELITIAN ini ialah  Mengetahui proses keberhasilan produksi program 
Trijaya News Round Up dalam mempertahankan posisi sebagai media pemberitaan 
radio.  
METODE PENELITIAN Sifat penelitian ini yang digunakan adalah penelitian 
kualitatif deskriptif, secara harfiah, penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang 
bermaksud untuk membuat gambaran (deskripsi) mengenai kejadian yang bersifat 
interpretatif atau menggunakan penafsiran secara sistematis. 
HASIL YANG DICAPAI Telah menganalisis proses produksi program serta strategi 
positioning yang diaplikasikan didalam produksi program berita. 
SIMPULAN Proses produksi program Trijaya News Round Up mampu membawa dan 
mempertahankan posisi sebagai radio berita nomer satu untuk format radio informasi, 
inspiring dan lifestyle pada tahun 2010 sesuai survei Nielsen Media Research dengan 
mengaplikasikan 10 strategi positioning perbedaan produk dalam memproduksi program 
buletin berita radio bagi profesional muda. 
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